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Direklerarası
Eski Direklerarası'ndan bir görünüm.
İstanbul Üniversitesi ile 
Direklerarası aynı çevrede ku­
rulmuş olmakla geniş bir ay­
dın yerleşmesinin ortasında 
yer alıyordu. Cambrigde, Ox­
ford, Yale, Harvard, Princeton 
gibi ünlü Üniversiteler de böy­
le bir kültür halkasıyla çevrili­
dirler.
• Perihan KORKMAZ •
T iyatro, sinema, müzik, dans gibi çeşitli sanat dallarının doğu-batı sentezinin yapıldı­
ğı Direklerarası bir zamanlar İstan­
bul'un kültür sanat ve eğlence me­
kanı olarak bilinir.
İstanbul yerleşmesi işlevsel açı­
dan Sultanahmet Meydanı ve Beya­
zıt Meydanı olmak üzere iki ana 
merkezdeydi. İstanbul Üniversitesi 
eski adıyla Darülfünun'un bulun­
duğu Beyazıt Meydanı'nın doğu 
yönünde kentin ticaret merkezi Ka- 
palıçarşı, batı yönünde ise eğlence 
merkezi Direklerarası bulunuyor­
du.
Ayasofya önünden başlayıp, 
Meşe, At Meydanı (Hippodrom), 
Çemberlitaş, Konstantin Sütunu, 
Beyazıt Meydanı, Kalenderhane 
Camii önünden geçerek Fatih’e 
doğru ilerleyen cadde İstanbul'un 
ana caddesini oluşturuyordu. Sul­
tanahmet'ten Edirnekapı’ya uza­
nan bu yol Bizans döneminde ken­
tin ana arteri olarak belirlenmiş, bu 
özellik Osmanlı döneminde de ko­
runmuştur. Fatih Camii, Beyazıt 
Camii, Şehzade Camii bu yol üze­
rindedir. 19. yy.’da, bugün İstanbul
Üniversitesi'nin merkez binası ola­
rak kullanılan Harbiye Nezareti 
yaptırılmıştır. Yolun iki yanında 
zamanın ünlü kişilerinin konakları 
bulunmaktaydı. Örneğin bugün 
Fen Edebiyat Fakültesi'nin bulun­
duğu yerde Zeynep Hanım Konağı 
vardı. Zeynep Hanım Konağı'ndan 
Fatih Parkı'na kadar olan bölüm 
yeniçerilerin piyasa caddesi olarak 
bilinmektedir. 20. yy.'ın ilk yarısın­
da tramvaylar kaldırılıncaya kadar 
„bu Piyasa Caddesi Direklerarası 
adıyla ünlenerek kentin kültür-sa- 
nat ve eğlence merkezi olarak ge­
lişmiştir.
Direklerarası denmesinin nede­
ni Veznecilerden başlayıp Şehzade 
Külliyesi’nin köşesine kadar yolun 
iki yanında dizili olan dükkânların 
önünde arkatların oluşudur.
Bugünün kültür tohumlarının 
atıldığı Direklerarsının etkinlikleri­
ne gelince orta oyunu> hokkabazlık, 
at cambazlığı, pehlivan güreşleri, 
meddah, pandomim, Karagöz, tu­
luat gibi gösteriler sayılabilir. Batı 
anlamında tiyatro, müzik ve sine­
manın örgütlenmesi de Direklara- 
rası'nda gerçekleşiyor. Türk kültü­
rünün çağdaşlaşmasını sağlayan 
doğu-batı sentezinin yapıldığı ilk 
yer olma özelliğine sahiptir. Aynı 
yüzyılda Haliç'in öte kıyısında bu­
lunan Pera doğuda batı kültürünün 
temsilcisi durumundaydı. Levan- 
tenler Paris ve Londra'da oynayan 
oyunları Pera da seyredebiliyorlar­
dı.
Direklerarası tiyatro tarihimiz­
de çok önemli bir yere sahiptir. 
Hem geleneksel sahne sanatının 
yaşamasını sağlamış hem de çağ­
daş Türk tiyatrosunun oluşmasına 
ve gelişmesine öncülük etmiştir.
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